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ZA ANTONIMIJATA OD ISTORISKI ASPEKT
Antonimijata se definira kako leksi~ko-semanti~ka kategorija bazirana 
na sprotivnite zna~ewa na dve edinici. Taa e karakteristi~na i za jazikot na 
srednovekovnite tekstovi i vo toj kontekst ja dokumentirame na istoriski 
plan. Spored me|usebniot zna~enski odnos na logi~kite i semanti~kite 
vrski se izdeluvaat: gradaciski, komplementarni i vektorski antonimi. 
Antonimite kaj koi se protivstaveni osnovnite semanti~ki realizacii se 
smetaat za vistinski/pravi antonimi, no ako im se protivstavuvaat samo 
vtori~nite semanti~ki realizacii nepravi ili t.n. kvaziantonimi. Spored 
strukturata razlikuvame istokorenski i raznokorenski antonimi. Vo 
stilskata upotreba na antonimite se otkriva kreativnosta na slovenskite 
preveduva~i kako i izraznosta na jazikot. 
KЛУЧНИ ЗБОРОВИ: antonimi, srednovekovna leksika
Antonimijata se definira kako leksi~ko-semanti~ka kategorija 
bazirana na sprotivnite zna~ewa na dve edinici, a nejzinata osnova ja pravat 
sprotivni poimi i toa vo pogled na nekoja osobenost ili protivstavena 
naso~enost, opredelena so rodski poim (Minova-\urkova, 2003: 186).
Spored osnovnata definicija, od koja poa|aat site avtori vo prou~uvaweto 
na pojavata antonimija, se raboti za leksi~ko-semanti~ka kategorija {to se 
temeli vrz sprotivnite zna~ewa na dve edinici. Vo potesnoto definirawe 
na antonimite se zboruva za leksi~ko-semanti~ka opozicija koja{to mora da 
sodr`i dva osnovni priznaka, a toa se implicitniot poim {to se sodr`i i vo 
dvata oponenta, ona {to e obedinuva~ko i {to gi pravi dvata zbora pripadnici 
na isto semanti~ko pole (t.n. arhisema), a vtoriot priznak e diferencijalniot 
priznak, odnosno ona {to gi pravi dvata zbora protivstaveni po zna~ewe 
(nare~en u{te semanti~ki mno`itel). Ili u{te poednostavno op{toto {to 
obedinuva i posebnoto {to razgrani~uva (Kospartova 1971: 81). Antonimite 
kako jazi~na i psiholo{ka realnost baraat soodveten kontekst za svojata 
realizacija1, a za antonimna dvojka, najobjektivno gledano, se raboti koga 
1 Vo ovoj prilog se osvrnuvame na antonimite dokumentirani vo srednovekovnite makedonski 
rakopisi od XII do XVI vek, ekscerpirani za Re~nikot na crkovnoslovenskiot jazik 
od makedonska redakcija na Institutot za makedonski jazik „Krste Misirkov" - Skopje i 
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pri slu{aweto na edniot vo na{ata svest vedna{ se sozdava slika za drugiot 
antonim. Toa se t.n. re~ni~ki antonimi koi{to se op{toprifateni od 
jazi~niot kolektiv, imaat svoi sinonimi vo drugite jazici i se protolkuvani 
vo re~nikot na soodvetniot jazik preku svojot oponent (Bu~kova, 1979: 62). 
Antonimite vo isto vreme zaemno se povrzuvaat i se pretpostavuvaat eden 
so drug, t.e. edniot antonim se razbira i se tolkuva preku drugiot (sp. 
Bojaxiev, 2002: 147). Ona {to e karakteristi~no za antonimite e deka tie 
pripa|aat ne samo kon ista leksi~ka, tuku i kon ista gramati~ka paradigma, 
odnosno tie se zborovi od ista zborovna grupa. Najmnogu antonimni dvojki 
gradat pridavkite, pa sledat imenkite, prilozite i glagolite (a antonimni 
dvojki gradat i nekoi od zamenkite, predlozite i partikulite). Mo`nost 
za antonimsko povrzuvawe ima kaj site semanti~ki zborovi {to ozna~uvaat 
odredeni poimi (Gortan-Premk, 1994: 127). Site zborovi nemaat svoj 
antonimen parnik, odnosno antonimi nemaat zborovite so konkretno zna~ewe, 
konkretnite imenki, li~nite imiwa, geografskite termini, pove}eto boi 
itn. Najva`nata karakteristika na antonimijata e deka taa se opredeluva od 
semantikata na zborovite, a toa zna~i deka e mo`no zborot vo svoeto osnovno 
zna~ewe da nema antonim, no so nekoe od svoite vtori~ni zna~ewa, odnosno so 
nekoja negova leksi~ko-semanti~ka varijanta da obrazuva antonimen par. 
Fenomenot na antonimijata se razgleduva i vo ramki na polisemijata, 
pa na pr. edna leksema mo`e da bide upotrebena so pove}e antonimni 
zna~ewa, no neobi~no golem interes predizvikuva odnosot na antonimijata 
i sinonimijata. Vrskata me|u ovie dve leksi~ko-semanti~ki kategorii se 
manifestira na razli~ni na~ini. Taka edna polisemanti~ka leksema mo`e 
da ima razli~ni antonimi, so sekoe od svoite zna~ewa da se sprotivstavuva na 
drug zbor. Celi paradigmi na sinonimi se sprotivstavuvaat na celi paradigmi 
na antonimi. Vo odnos na povrzanosta na dvete kategorii, za antonimijata 
~esto se veli deka taa e sprotivnost na sinonimijata, no Palmer (1981: 221) 
tvrdi deka statusot na ovie dve semanti~ki opozicii e razli~en, t.e. deka 
sprotivno od sinonimijata, antonimijata e mnogu redovna i prirodna pojava 
vo jazikot i mo`e precizno da se definira. 
Muehleisen (1997: 2) pak, ja smeta antonimijata za posebno interesna 
pojava i taa veli deka vo nea postoi ne{to misteriozno i misti~no, zatoa 
{to antonimite istovremeno se protivstavuvaat i se sovpa|aat2. 
Zna~i, spored tradicionalnata definicija, antonimijata gi opfa}a 
site zborovi {to se vo nekakva opozicija, i toa od osnovnite/prototipnite 
bele`ani so soodvetnite kratenki prifateni za Re~nikot (t. I, Skopje 2006): Makedonsko 
~etvoroevangelie (Mkd), Karpinski apostol, (Karp), Bolowskiot psaltir (Bon) i komentarot 
kon nego (comBon), Zagrepski (Zag), Orbelski (Orb) i Hludov (Hlud) triod,  Stanislavoviot 
prolog (Stan), Lesnovskiot parenezis (Les),  Vata{kiot minej (Vtš), Krninskiot damaskin 
(Krn), Tikve{kiot zbornik (Tikv).
2 Muehleisen (1997: 2), vo kontekst na svojot zaklu~ok, go citira Kruz koj pi{uva deka antonimite 
fasciniraat so osobinite {to gi poseduvaat, koi{to na momenti deluvaat paradoksalno, pri 
toa misli na istovremenata bliskost i oddale~enost na antonimite, t.e. mo`nosta na ne{tata 
mnogu lesno da preminuvaat od edna sostojba vo sprotivnata (kako primeri se navedeni tenkata 
linija me|u qubovta i omrazata, ludiloto i genijalnosta). 
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antonimi od tipot golem : mal, pa sî do parovi {to ozna~uvaat nezna~itelen 
ili ograni~en kontrast (Muehleisen, 1997: 5). No, pove}eto lingvisti {to 
se zanimavale so ovaa problematika3 smetaat deka terminot antonimija e 
premnogu {irok, pa se zalagaat za nivna kategorizacija vo pove}e oddelni 
grupi. 
1. Antonimite se klasificiraat na nekolku na~ini, spored nekolku 
razli~ni kriteriumi4. Naj~estata podelba e podelbata spored me|usebniot 
zna~enski odnos ili vrz osnova na toa kako se izrazeni logi~kite i 
semanti~kite vrski me|u antonimite. Pa taka glavno se izdeluvaat tri grupi 
i toa gradaciski antonimi, komplementarni i vektorski antonimi. 
1.1. Gradaciski5 antonimi se antonimi {to se karakteriziraat so 
izrazuvawe na razli~en stepen na edno isto svojstvo i se zasnovaat na 
logi~kiot odnos na kontrarnosta (Dragi}evi}, 1996: 29). Se raboti za tri~lena 
opozicija, odnosno pome|u dvata antonima koi{to stojat na krajnite to~ki 
na semanti~koto pole stoi i tret me|u~len na pr.: n7y'6n6 - sr5d6n6 - v7ysok7: 
ouv3zo[4 s3 v5n7cem7 tvorit7 bo v7Ysok7Y4 nis7k7Y i nizk7Y4 v7Ysok7Y jako'e dav7Yda 
car5 com1Rg2,8 Bon; ni'e - viso=e: l8na 'e es<t6> ni'ei[ee sl<7>nce 'e es<t6> v6yso=ai[e 
i sego radi stoit6 louna poni'e \ sl<7>nca 125r15Krn; malo - m7nogo: i koa potreba 
=isliti ih v7si rab6y tvoi s4t ljobo malo ljobo mnwg<o> t7kmo da ne zlo §vit se d5lo 
sie 232r8Krn; gor3]6 - stouden6: wsezanYe 'e d5istvouet6 v7 mnw'ai[a v7 gore]ee i v7 
st8d5nnoe 93v9Krn i sl. Osnovna karakteristika na ovoj tip antonimi e toa {to 
edniot ~len od antonimskiot par e neutralen ~len, odnosno toj go pretstavuva 
kriteriumot vrz ~ija osnova se protivstavuvaat zna~ewata na dvata antonima, 
poto~no toj ~len ja sodr`i vo sebe onaa karakteristika {to se stepenuva, 
{to e izrazena vo pomal ili pogolem stepen6. Drugi va`ni karakteristiki 
na antonimite od ovaa grupa, osobeno na pridavskite, e toa {to tie mo`at da 
se kompariraat i da se povrzuvaat so prilozi za koli~estvo. 
1.2. Za razlika od gradaciskite, antonimite {to vleguvaat vo vtorata grupa 
t.n. komplementarni antonimi, nemaat nitu tret me|u~len, nitu neutralen 
~len i tie ne se kompariraat, nitu pak mo`e da vlezat vo sostav zaedno so 
koli~estvenite prilozi (Dragi}evi}, 1996: 30). Komplementarnite antonimi 
go dobile imeto po toa {to me|usebno se nadopolnuvaat vo zna~ewata i kaj 
niv ne se raboti za postoewe ili nepostoewe na edno isto svojstvo tuku za 
3 Muehleisen (1997: 5) vo svojata doktorska disertacija posvetena celosno na pojavata antonimija 
naveduva pove}e avtori kako {to se Palmer, Lajons, Kruz itn., a tuka mo`e da gi dodademe i 
Saeed (2003), Vje`bicka (1996), Novikov (1973), Dragi}evi} (1996) i drugi.
4 Dragi}evi} (1996: 26-27) najprvo gi klasificira antonimite vrz osnova na komponentnata 
analiza na primarnite zna~ewa na antonimite, odnosno ras~lenuvawe na nivnoto zna~ewe do 
neras~lenlivi edinici pa gi dobiva arhisemite ili obedinuva~kata sema i ostanatite semi 
koi{to se vo protivstaven odnos. Ottuka mo`e da se vr{i podelba na antonimite spored 
arhisemite i toa na antonimi so leksikalizirana i antonimi so neleksikalizirana arhisema. 
Spored ostanatite semi, pak, antonimite mo`e da vlezat vo razli~ni semanti~ki poliwa.
5  Vsu{nost, pove}e avtori smetaat deka terminot antonimi, vo potesna smisla na zborot, treba 
pred sî da se vrzuva so gradaciskite antonimi, kako najredovni i najprototipski antonimi, 
koi{to vo sebe gi sodr`at osnovnite karakteristiki na antonimijata. 
6 Taka vo antonimiskiot par n7y'6n6 - v7ysok7 neutralniot ~len e pridavkata v7ysok7, kako pojdovna 
to~ka vo opredeluvaweto na stepenot na prisustvo na karakteristikata.
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dva sosema razli~ni i sprotivni poima, pri {to so odrekuvawe na edniot 
~len se dobiva drugiot. Niz srednovekovnite tekstovi upotrebeni se brojni 
antonimski dvojki od ovoj tip: blag7? dobr7 - z7l7, dobro?blago - z7lo: jako 
sl<7>n<6>ce svoe sYaet6, na zl6y3 i na blag6y3; i d6'<d>it6 na pravedn6y3, i na nepravedn6y3 
9v43Mkd; zane ne v7shot5 wn6 zloe nikogda'e n7 v7segda dobroe 11r22Krn; egda 'e 
izbiraet dobroe \ zlo i zlo \ dobroe 11r20Krn; \ sv5ta t7ma ; \ bl<a>goe zlo 124r7Krn; 
i =to ho]et6 s7tvoriti ili dobro v7zljobit6 ili zlo v7sho]et6 5r14Krn; i polo'i[4 na 
m3 zlo v7z dobro Ps108,5 Bon; jono[a - star6c6, m4'6 - 'ena: kako da vi pov5m6 jono[e 
i starci m4'Ye 'e i 'en6y 269Krn; m4'6sk7 - 'en6sk7: pla=3]4 s3 i r6yda4]e droug6 za 
drouga ... m4'sk6y pol6 i 'en6sk6yi 237v3Les; ljob7y?v7zljoblenie - nenavist6: is3kn4 
ljobov6 a nenavist6 oumno'i s3 207v2Stan; v7zljobiti - v7znenavid5ti: v6zljobi[i 
bli'n5go svoego, i v6znenavidi[i vraga svoego 9v43Mkd; i polo'i[4 na m3 ... nenavist7 
za v7zljoblenie moe Ps108,5 Bon; prav6d6nik7 - gr5[6nik7: pravednici s7vt8t se i 
gr5[nici pot7mn§jot se 204r20Krn; prav6d6n7 - gr5[6n7: n<6y>n5 pravedni v5n=ani 
b6y[4 v6y 'e gr5[nii v6 stoud5 b6yste n<6y>n5 pravednii vesel3t s3 v6y 'e v6 geen4 ogn6n4 
pr5dani b4dete n<6y>n5 pravednii §ko sv5t prosia[4 v6 c<5sa>rstvi neb<e>sn5m6 v6y 'e 
v6 tm4 krom5[n34 pr5dani b4dete 61v7Les; istina - l7'a: is=ezn4 bo istina a l6'a 
pokr6y zem3 207v6Stan; v6 s6n5 bd5nye v6 l6'i istina 130rLes; kl3tva - blagoslovenie: 
razdrou[ei kljetvou das<t6> bl<a>g<oslo>venije razorei smr<6>t6 podast6 nam6 'ivot6 
10r20Stan; oumirati - 'iti, oumr5ti - o'iviti: i egda oumiraet da 'ivet6 v5=no da 
oumret 'e t5lesn5 i da w'ivet6 d<ou>[evn5 22v15Krn; 'izn6?'ivot7 - s7mr7t6: razorei 
smr<6>t6 podast6 nam6 'ivot6 v5=n6yi w<t6>=e 10r20Stan; pr5vod3 vs5h6 \ smr<6>ti v6 
'ivot6 126b33Orb; razorei smr<6>t6 podast6 nam6 'ivot6 v5=n6yi 10r20Stan; vr5men6n7 
- v5=6n7: da ne v7zljobYim6 tl5nna i vr5menna n6 netl5nna i v5=naa 138vKrn; s7drav7 
- bol5zn6n7: ne tr5bou3t6 zdravYi vr<a=>a n4 bol5]Yi 15v12Mkd; d6nev6n7 - no]6n7: 
misli no]ni i d6nevni 9v20Zag; b5l7 - =r7n7: §ko vr5me ego n5s<t6> da zrit tako i 
m8rina ne mo'e[i da re=<e>[i bela ili =r7na zane imat i z4b6y beli imat t5lo =r7no 
111v1Krn; kogda §vl§et se b5la ; kogda =r7na ; kogda sin§ 124v21Krn; ne mo'e[i 
edinogo vlasa b5la ili =r6na stvoriti 9r36Mkd; b5liti - o=r7nevati: prav5dn6yci 
b5ljot se i gr5[nic6y w=r7nevajot6 204r20Krn; b5l6c6 - =r7n6c6: k6 b5lcem6 i k6 
=r6ncem6 razli=no tvoriti 201v1Les; w[ed7[e =r6n6c4 i b5l6c4 jonot6y i s6tarc4 
s<v3>tymi tvoimi vseli ih6 h<rist>e 7v4Zag; radost6 - pe=al6: v7 m5sto radosti imam 
s<7y>ne moi pe=al6 v7 m5sto ves<e>lYe gorest6 ... v7 m5sto =7st6y skr7b6 v7 m5sto bl<a>goti[Ye 
dvoe s7m8]enYe v7 m5sto dobr6 d<6>n6 imam6 skr7bn6y 85r21Krn; bogat7 - oubog7?ni]6: 
kogda ni mala 'e ni velika ni slavna 'e ni neslavna ni ny]a ni bogata n6 vs5m6 v6 
popranye b4det6 159r8Les; prid<5>te k6 mn5 v6si b<o>gat6 ili ni]6 224v6Les; bogat6stvo 
- neim5nie: a]e li 'e l©bil6 esi im5nYa i bogat6stva, =to ho]e[i s7 h<rist>wm ; ide'e 
h<ri>s<tos> ou=a[e w neim5nYem6 81r17Krn; sv5titi 9s30 - pot6mn5vati 9s30: pravednici 
s7vt8t se i gr5[nici pot7mn§jot se ; prav5dn6yci b5ljot se i gr5[nic6y w=r7nevajot6 
204r20Krn; sv5t7 - t6ma: i \ agg<e>l6 i'e b5 b6ys<t6> dYavol6 ; \ sv5ta t7ma 124r7Krn; 
pravednii §ko sv5t prosia[4 v6 c<5sa>rstvi neb<e>sn5m6 v6y 'e v6 tm4 krom5[n34 
pr5dani b4dete 61v7Les; tain5 - jav5: i w<t6>c6 tvoi vid3i v6 tain5, t6 v6zdast6 
teb5 jav5 10r3Mkd; nas7y]en6n7 - al=6n7: pravedn6yci b4d<4>t6 nasi]enn6y i gr5[n6yci 
al=n6y 204r20Krn; pi]a - alkanie, pijan6stvo - '3'da: wbr3]4t6 za pi]4 alkanYe za 
pYan6stvo '4'd4 za pokoi bol5zn6 za sm5h pla=6 282r7Les; radovati s3 - plakati 
s3, veseliti 9s30 - r7ydati: wni rad<o>u4t s3 az 'e pla=3 s3 wni vesel3t s3 az 'e 
r6yda4 229r17Les; sm5h7 - pla=6: wbr3]4t6 za pokoi bol5zn6 za sm5h pla=6 282r7Les; 
pe=al6n7 - vesel6n7: mnwz6y wt =l<ov5>k6 d<6>n6[n6y d<6>n6 im4t pe=aln6y d<6>n6 .... az 'e 
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i pa=e ves<e>ln6y d<6>n6 imam6 161vKrn; pe=al6 - radost6: v7 m5sto radosti imam s<7y>ne 
moi pe=al6 85r21Krn; gorest6 - sladost6: i gorest6 porazit6 slados<t6> medovn44 ... i 
zlosmradYe porazit6 bl<a>go3hann44 von3 55r21Les; post7 - m7nogojadenie, b7d5nie - 
m7nogos7panie: post6 ljobit6 i mnwgo§denYe nenavidit6 bd5nYe 'elaet6 i mnwg<o>spanYa 
\vra]aet se 209r6Krn; t7]anie - l5nost6: i t6]anye v6 l5nosti ego i slava i pohvala 
v6 beslavyi ego 130r30Les; t5sn7 - [irok7: i videh6 dvoja vrata na desno veliko t5sna 
a na l5vo veliko [iroka 39r/Tikv; e'e s8t6 w [8je [iroka id8t6 v6 m8kou a e'e veliko 
t5sna ta id8t6 v6 rai 39/Tikv; m4dr7 - 4rodiv7: v6s5k6 oubo i'e sl6y[Yt6 slovesa moa 
si i tvorit ja, oupo<do>bl3 ego m4'ou m4drou .... i v6s5k6 sl6y[4i slov5sa moa si, i ne 
tvorit ja, oup<od>obl3 ego m4'ou 3rodivou 13r24Mkd; 3rodiv6y 'e m4drim r5[4 dadite 
nam6 \ elea va[ego 46v8Mkd; nov7 - vet7h7: vethago i novago zav5ta 94v2Zag; ni 
v6liva3t6 v6yna nova v6 m5h6y v5th6y 15v17Mkd; l5vica?[ouica - desnica: d5latel 
b5 i ne razoum5vaa[e koe ego jes<t6> desnica ; i koe jes<t6> [ouica 89r3Les; teb5 'e 
tvor3]ou m<i>l<os>t6yna, da ne 8v5st6 l5vica tvoa =to tvorit6 desnica tvoe 10r3Mkd; 
zim5 - l5t5: tako i tvora[e vse no]i i zim5 i l5t5 54/Tikv; razoriti - ispl7niti: ne 
prYidoh6 razoriti n4 ispl6niti 8r17Mkd; s5ti - '3ti: v6zzrite na ptici n<e>b<es>n6y3, 
jako ni s53t6 ni '6n4t6 11r26Mkd.
I antonimite obrazuvani so prefiksite ne- i bez- vleguvaat vo vistinski 
antonimen odnos (dokolku se odrekuva zna~eweto na pozitivniot ~len). Tuka 
mo`eme da gi nabroime slednite dvojki: v5ra - nev5r6stvie: das<t6> emou v5r4 
bl<a>g44 prisaditi v6 nev5rstvi ego 130rLes; imenovan6n7 - neimenovan6n7?bezime
nit7: imenovanni vsi i neimenovann6y m<o>lite sp<a>sti s3 22b23Orb; s<v3>to i slavno 
w<t6>c6 mno's<t>vo imenovannoe i bezimenitoe 21b32Orb; prav6d6nik7 - neprav6d6nik7: 
pravedniki i nepravedniki 101r20Zag; ist6l5nie - neist6l5nie: s5et6 s3 v6 
istl5nie i v6 neistl5nie vskr<6>snet6 1C15,42 Karp; §ko \ zemle v7zeta na n<e>b<e>sa 
\ istl5nYe v7 neistl5nYe 161v16Krn; tl5n6n7 - netl5n6n7: da ne v7zljobYim6 tl5nna 
i vr5menna n6 netl5nna i v5=naa 138vKrn; podanie - nepodanie: slava 'e es<t> na 
dvo© ili s7 podanYem6 ili s7 nepodanYem6 12r14Krn; oup7vanie - neoup7vanie: das<t6> 
emou v5r4 bl<a>g44 prisaditi v6 nev5rstvi ego i oupovanye v6 neoupovani ego 130rLes; 
b7ytie - neb7ytie: ro'd7stvo 'e \ neb6ytYa b6ys<t6> v7 b6ytYe 124r1Krn; pri[6stvie 
- nepri[6stvie: vsegda poslou[aste mene ne §ko v6 pri[estvie moe t6kmo n4 n<7y>n5 
velmi pa=e v6 nepri[estvie moe Ph2,12 Karp; im5nie - neim5nie: a]e li 'e l©bil6 esi 
im5nYa i bogat6stva, =to ho]e[i s7 h<rist>wm ; ide'e h<ri>s<tos> ou=a[e w neim5nYem6 
81r17Krn; i t6]anye v6 l5nosti ego i slava i pohvala v6 beslavyi ego paki 'e prisadit6 
besmr"tye v6 smrti ego 130r30Les; vidim7 - nevidim7: pohot5nYe 'e es<t6> jako tr5b8et6 
v7sak6 =l<ov5>k6 da poho]aet6 n5=to ili dobro ili zlo ili vid<i>mo ili nevid<i>mo 
51r2Krn; vid<i>m6 esi a<n>g<e>lom6 a nam6 nevidim6y ys<ou>se 15v21Hlud; ve]6stv6n7 - 
neve]6stv6n7: §ko i 4glie wgn5 nev<e>]estvnago popaliste ve]estvn6y4 str<a>sti mo4 
44v3Hlud; sloves6n7 - besloves6n7: \ slovesnoe razd5ljaet se \ bezslovesnoe 'ivotno 
49v25Krn; slava - beslavie, s7mr6t6 - bes7mr6tie: i slava i pohvala v6 beslavyi ego 
paki 'e prisadit6 besmrtye v6 smrti ego 130rLes itn.
Dubletnite formi so ne- i so bez- registrirani vo makedonskite 
crkovnoslovenski tekstovi (nev5rie i bezv5rie, nez7lobie i bez7lobie) obi~no 
ne poka`uvaat razliki vo semantikata.
Vo ovaa grupa vleguvaat i slo`enkite obrazuvani so komponenta dobro-
?blago- i z7lo-, a tie pak vo nekoi slu~ai ozna~uvaat prisustvo, odnosno 
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otsustvo na nekoja karakteristika, svojstvo i sl., na pr.: blagov5rie?pravov5rie 
- z7lov5rie: b6ys<t> mitoulin6sk6yi mitropolit6 zlov5rijo protiv4 pobornik6 §vl6 s3 
pravov5rijo s<v3>t6yh wbraz6 poklonik6 §vl6 s3 184v2Stan; blago=6stiv96n07 - z7lo=
6stiv96n07?neblago=6stiv7: §ko oustr6d6n6 d<ou>[e oumi[lenYjem6  bl<a>go=6stivom6 ; 
slavne ; zlo=6stivim pogoubil6 jes6y ; pr5ljobod5istv6naa t6]anY§ 164a9Vtš itn.
Navra}aj}i se kon navedenite glavni karakteristiki na komplementarnite 
antonimi, niz prethodnive primeri mo`eme da zabele`ime isklu~ok od 
edno pravilo, a toa e mo`nosta na ~lenovite od ovie antonimni dvojki da se 
kompariraat. Tie isto taka mo`e da se povrzuvaat i so koli~estveni prilozi, 
a nekoi od niv duri sodr`at koli~estveni prilozi vo svojot sostav na pr. 
blago=6stiv7 - m7nogoz7lo=6stiv7. Sepak, spored Dragi}evi} (1996: 30), ovie 
antonimi ne mo`e da se vklu~at vo grupata na gradaciski antonimi, bidej}i 
antonimite ne poka`uvaat odreden stepen na prisustvo ili otsustvo na odredena 
osobina, tuku prisustvoto na taa osobina se potvrduva vo edniot, a sosema se 
odrekuva vo drugiot ~len. Taka antonimskiot par blago=6stiv7 - z7lo=6stiv7, 
so zna~ewe pobo`en : bezbo`en, ozna~uva prisustvo : otsustvo na vera vo 
Boga, no sepak mo`e da se kompariraat bidej}i pripa|aat vo posebna grupa na 
komplementarni antonimi kaj koi{to postoi mo`nost za komparirawe. 
1.3. Kako posebna grupa, spored vidot na izrazuvawe na logi~ko-
semanti~kite vrski, se izdvojuva grupata na vektorski antonimi koi{to 
ozna~uvaat sprotivna naso~enost na odredeni priznaci i svojstva. Tuka 
mo`eme da gi nabroime: desn7 - l5v7: ho]em6 egda c<a>rstvoue[i da postavi[i 
edinogo \ desnoujo seb5 a dr8gago \ l5vojo 148r5Krn; desno - l5vo?[oue: oukloni sebe 
\ nih ni na desno ni na l5vo 106r1Les; i pogladat61 na desno i na l5vo 31r12Les; da ne 
ouklonit s3 ni na desno ni na [oue 151r10Les; ne mo'a[e pro=ee ni na d5sno ni na l5vo 
pr5iti nikto 229r18Krn; v7stok7 - zapad7: g<lago>l3 'e vam6 jako mnoxi \ v6stok6 i 
zap1 prYid4t6 13v11Mkd; v7n4tr6 - v7n5: obr5tae[i ego v7sako i w d5sno i \ l5vo ... 
i v7noutr6n§ i v7n§ 116r18Krn; v7n4tr64dou - v7n54dou: v5sta bo jako pomazaemi 
mirom7 i v7n4tr74dou i v7n54dou dobrovonni s4t7 comPs132,2Bon; zatvori[4 grob6 
tvoi zatvormi i se vn4tr64d8 8tvr6'd6[e i vn53d8 str5g4]e 207d22Orb. Poso~enite 
dvojki se antonimi koi{to ozna~uvaat sprotivna prostorna naso~enost, a 
antonimi so sprotivna vremenska naso~enost se ve=er7 - outro, kako i ro'denie 
- oumr7]venie, bidej}i vo ovaa dvojka se vospostavuva sprotiven odnos vo 
nasoka od po~etokot kon krajot na edna vremenska otse~ka (od ra|aweto pa 
do umiraweto, nasproti komplementarnite antonimi 'ivot7 - s7mr7t6, {to 
ozna~uvaat postoewe nasprema nepostoewe). 
2. Vtoriot na~in na klasifikacija na antonimite e spored nivnata 
struktura. Vo postarite definicii se veli deka antonimi mo`at da bidat samo 
onie zborovi koi{to pokraj toa {to izrazuvaat sprotivni zna~ewa, spored 
strukturata se raznokorenski. Sepak vo osnovata na nivnoto definirawe 
le`i protivstavenosta na zna~ewata, pa spored toa nadvore{nata forma 
ne bi trebalo da ima vlijanie vo utvrduvaweto na antonimijata. Spored 
formata tie mo`at da se podelat na dve grupi i toa na raznokorenski i 
istokorenski. 
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2.1. Vo prvata grupa, {to se smeta i za pobrojna, mo`e da gi nabroime: b5l7 
- =r7n7, d6n6 - no]6, mlad7?jon7 - star7: 'en6y \me]4t6 s3 m4'ei svoih i m4'ije ne 
hran3t6 sv5sti 'enam6 jonii bl4d3t6 na star6yj3 i stari jon3t s3 na mlad6yj3 207r6Stan; 
kako da vi pov5m6 jono[e i starci m4'Ye 'e i 'en6y 269Krn; hoditi v6sl5d6 ysrail5 
hodiv[ago \ jonosti do starosti 39r22Les itn. Protivstavenoto zna~ewe ovde se 
opredeluva od smislovnata struktura na zborovi so razli~ni koreni. 
2.2. Onie od vtorata grupa, pak, se obrazuvaat so pomo{ na prefiksi 
pridadeni kon edna ista osnova i tuka prefiksite go sozdavaat antonimnoto 
zna~ewe. Prefiksite {to se sre}avaat vo crkovnoslovenskite tekstovi so 
koi{to se obrazuvaat zborovi sprotivni po zna~ewe se ne- i bez-. Andrijevska 
(2003: 87) zaklu~uva deka slovenskite prefiksi ne- i bez- se javuvaat kako 
ekvivalenti na gr~kiot negaciski prefiks ¢-, a vo odnos na zastapenosta 
po~esti se obrazuvawata so prefiksot ne-. Spored Crvenkovska (2006: 144) 
prefiksot bez- se upotrebuva za potencirawe na kontrastot, no i dvata 
prefiksa izrazuvaat protivre~nost ili otsustvo na osobinata izrazena vo 
pozitivnata varijanta od pridavkata, imenkata, prilogot ili glagolot, pa na 
toj na~in se obrazuvaat istokorenski antonimni dvojki. Vo starite tekstovi 
se dosta zastapeni vakvite antonimi, a osobeno poradi preveduvaweto na eden 
ist gr~ki zbor so nekolku slovenski paraleli so ne (Andrijevska, 2003: 20). 
Vo ovaa grupa gi vklu~uvame i slo`enkite vo ~ij sostav, kako prva 
komponenta, vleguvaat pridavkite dobr7?blag7 i z7l7 i izrazuvaat prisustvo 
ili otsustvo na ona {to e iska`ano so vtorata komponenta od slo`enkata, pa 
taka mo`e da ka`eme deka igraat uloga na protivstaveni prefiksi. Ona {to 
e va`no ovde da se ka`e e deka kaj istokorenskite pridavski dvojki se raboti 
za antonimi samo dokolku krajnite ~lenovi ja obrazuvaat antonimnata dvojka 
(Bojaxiev 2002: 151), odnosno ako se raboti za komplementarni antonimi, kade 
{to sosema se odrekuva pozitivniot ~len na antonimskiot par (Dragi}evi} 
1996:33). Kako istokorenski gi naveduvame slednite antonimni dvojki: 
oup7vanie - neoup7vanie, im5nie - neim5nie, blagov5rie - z7lov5rie, imenovan6n7 - 
neimenovan6n7, blago=6stiv6n7 - z7lo=6stiv6n7, prav6d6n7 - neprav6d6n7, v5d5ti - 
nev5d5ti, v5rovati - nev5rovati itn. 
3. Va`no e da se ka`e deka kaj antonimite mora da se protivstaveni 
osnovnite semanti~ki realizacii, za da se vklu~at vo grupata na 
vistinski, odnosno pravi antonimi7, no dokolku im se protivstavuvaat 
samo vtori~nite semanti~ki realizacii toga{ se raboti za nepravi 
ili t.n. kvaziantonimi8, a vo odnos na upotrebata takvite se vikaat i 
individualni ili kontekstualni antonimi koi{to nadvor od kontekstot 
prestanuvaat da stojat vo antonimen odnos.
7 Dragi}evi} (1996: 34) spored toa dali im se protivstaveni site zna~ewa, odnosno dali im se 
protivstaveni i primarnite i sekundarnite ili pak osven osnovnite im se protivstaveni samo 
u{te nekoi sekundarni (a ne site), gi deli pravite antonimi na polni i nepolni.
8 Spored Markovi} (1994: 211) nepravi ili kvaziantonimi se onie leksemi koi{to vr{at 
funkcija na antonimi (ili predizvikuvaat efekt na antonimija), a se semanti~ki i stilski 
raznorodni. Spored nea, leksema ~ija primarna semanti~ka realizacija se protivstavuva na 
edna od sekundarnite semanti~ki realizacii na druga leksema, kako i leksema ~ija sekundarna 
realizacija (ili pove}e nejzini sekundarni realizacii) se protivstavuva na edna sekundarna 
realizacija (ili pove}e) na druga leksema ne vospostavuva so nea vistinski antonimski odnos.
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Markovi} (1994: 214), vo svojata klasifikacija na nepravite antonimi, na 
sovremen plan, izdvojuva posebna grupa vo koja vleguvaat tokmu bibliskite 
parovi {to ja opfa}aat opozicijata duhovno : telesno/materijalno/svetovno, 
odnosno nebesno : zemsko. Tie se nare~eni pragmati~ki antonimi, a vleguvaat 
vo grupata na nepravi antonimi zatoa {to ne se protivstavuvaat so svoite 
zna~ewa direktno tuku preku pretstavi i asocijacii i funkcioniraat kako 
simboli ~ija vrednost mo`e da se raslojuva vo pove}e sloevi. Taka vo ovaa 
grupa spa|aat antonimite od tipot: nebo - zeml5: amin bo g<lago>l3 vam6; donde'e 
pr5idet n<e>bo i zeml5, Ywta edina ili edina =r6ta, ne pr5idet6 \ zakona, donde'e 
v6s5 b4<de>t6 8r18Mkd; ne kl3i<te> s3 \n4d6 ni n<e>bom6, jako pr6stol6 est6 b<o>'Yi ; ni 
zemle3, jako podno'ie est6 nogou ego 9r34Mkd; nebes6n7 - zem6n7?mir6sk7: w neb<e>sn6yh 
li pom6y[l54t6 ili w zemn6yh6 ili w d<ou>hovn6yh ili w pl6t6sk6yh6 129rLes; da 
v7znenavid<i>m6 mirska i da v7'delem6 n<e>b<e>snaa ; da ne v7'delem61 zeml7nna i n<e>b<e>sna 
da pr5ziraem6 138vKrn; rad<o>u<i> s3 jako n<e>b<e>snaa ... s6 zemn6ymi 125d19Orb; dijavol7 
- angel7: i \ agg<e>l6 i'e b5 b6ys<t6> dYavol6 ; \ sv5ta t7ma ; \ bl<a>goe zlo 124r7Krn; 
togda wstavi ego dYavol6, i se agg<e>li prist4pi[4 i slou'aahom emou 6v11Mkd; 
ad7?m4ka - rai: koja vrata s8t6 v6 m8k8 koja li v6 rai .... w [8je [iroka id8t6 v6 m8kou a 
e'e veliko t5sna ta id8t6 v6 rai 39/Tikv; prav5dn6yci b4d<4>t6 v7 rai ; i gr5[n6yci v7 
m4k6y 204r20Krn; dou[a - t5lo, dou[ev6n7 - t5les6n6: §ko =jovstvYa sout d<ou>[evnaa 
=jostva 'e s4t6 t5lesnaa i §ko §'e d<ou>[evnaa prYemlet \vr7'enYe =jovst"vnoe tel5snoe 
'e i =jovst7vnoe 94rKrn; da oumret 'e t5lesn5 i da w'ivet6 d<ou>[evn5 22v15Krn; 
douhov6n7 - pl7t6sk7: w neb<e>sn6yh li pom6y[l54t6 ili w zemn6yh6 ili w d<ou>hovn6yh 
ili w pl6t6sk6yh6 129rLesn i sl. Opozicijata dou[a - t5lo mo`eme da ja sretneme 
izrazena niz drugi protivstaveni leksemi {to se prenosno upotrebeni i 
funkcioniraat kako simboli za duhovnoto i materijalnoto. Parot hl5b7 -
glagol7 se sre}ava vo ovie tekstovi kako oponenten par, kade {to ~lenovite 
vleguvaat vo kvaziantonimna dvojka so svoite prenosni zna~ewa, a vsu{nost 
se misli povtorno na telesnata hrana : duhovnata hrana: ne w hl5be edinom6 
'iv6 b4det6 =l<ov5>k6 n4 w vs5kom6 g<lago>l3 izhod3]im6 iz6 8st6 b<o>'Yih6 6r4Mkd. 
Parot bog7 - mamona se upotrebuva povtorno za da ja ozna~i protivstavenosta 
duhovno : materijalno: ne mo'ete bo<go>u rabotati i mamon5 11r24Mkd. Vo osnovata 
na religiskite tekstovi le`i ve~noto protivstavuvawe na dobroto i 
lo{oto, pa zatoa ovde se sre}avaat najrazli~ni vidovi protivstavenosti 
koi vo su{tina upatuvaat kon ovaa opozicija, iako osnovnite zna~ewa ne im 
se protivstaveni na pr.: ov6ca - v6lk7: se az6 posila4 v6y jako wvc3 posr5<d5> 
vl6k6 b4dete 'e m4dri jako zmY3 i c5li jako gol4b6y 17v16Mkd; p6[enica - pl5va: 
i s6beret6 p[enic4 svo3 v6 'itnic4; a plev6y s6'e'et6 wgnem6 negasimim6 5v12Mkd; 
hl5b7 - kamen6: ili kto est6 \ vas6 =<ov5>lk6; emou'e a]e v6zprosit6 s<6y>n6 ego hl5ba, 
eda kamen6 podast6 emou 12r9Mkd; r7yba - zmija: ili a]e r6yb6y prosit6, eda zmY3 
poda<st6> emou 12r10Mkd. Niz kontekstot go nao|ame parot s4=6c6 - br7v6no, 
odnosno ‘raska’ : ‘greda’, {to isto taka funkcionira kako kvaziantonimski 
par, a vo sebe ja sodr`i protivstavenosta malo : golemo zaradi metafori~no 
pretstavuvawe na nepravednoto i pravednoto: =to 'e li v<id>i[i s4=ec6 i'e v6 
â=esi brata tvoego, a e'e v6 tvoem6 w=ese br6vno ne =joe[i ; ili kako r<e=>e[i bratou 
svoemou, wstavi da izm4 s4=ec6 iz6 w=ese tvoego, i se br6vno v6 wc5 tvoem6 ; lice<m>5re; 
izmi pr6v5e br6vno iz w=ese svoego, i tog<d>a ouzri[i iz4ti s4=ec6 iz6 w=ese br<at>a 
tvoego 12r3Mkd. Antonimskiot par t6ma - sv5t7, izolirano upotreben, se nao|a 
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vo vistinski protivstaven odnos, no vo kontekstot toj upatuva na opozicijata 
dobro : lo{o, a vo zaedni~ka upotreba go sre}avame so kvaziantonimskiot 
par prost7 - l4kav7 {to se odnesuva na tolkuvaweto na lo{oto i dobroto, 
preku pretstavata za okoto kako svetilo na teloto: sv5tiln6yk6 t5lou est6 oko 
; i a]e 8bo oko tvoe prosto b4det6, v6se t5lo tvoe sv5tlo b4det6 ; a]e li oko tvoe 
l4kavo b4det6, v6se t5lo tvoe temno b4det6 11r22Mkd. Parot kamen6 - pesok7 e 
protivstaven bidej}i realizacijata na dvete leksemi {to se ostvaruva niz 
kontekstot upatuva na opozicijata pravilno : pogre{no, ili pak potesnoto 
sfa}awe na parot prvenstveno upatuva na opoziciite postojano : nepostojano, 
stabilno : nestabilno: v6s5k6 oubo i'e sl6y[Yt6 slovesa moa si i tvorit ja, 
oupo<do>bl3 ego m4'ou m4drou ; i'e s6<z6>da svo3 hramin4 na kameni...i v6s5k6 sl6y[4i 
slov5sa moa si, i ne tvorit ja, oup<od>obl3 ego m4'ou 3rodivou ; i'e s6zda hram<i>n4 
svo3 na pesc5 13r24Mkd. Osven ovoj tip na protivstavenosti postojat i drugi 
grupi na kvaziantonimi koi{to vo svojata osnova sodr`at razli~ni tipovi 
protivstavenost. Pa taka opozicijata prijatel : neprijatel e iska`ana preku 
parot bli'6nik7 - vrag7: v6zljobi[i bli'n5go svoego, i v6znenavidi[i vraga svoego 
9v43Mkd. Ili pak komplementarniot par prav6d6nik7 - gr5[6nik7 e poso~en so 
figurativno upotrebenata opozicija 'r7tva - milost7yni: naou=ite se =to est6 
m<i>l<os>tini ho]4, a ne 'r6tv5 15v13Mkd i u{te mnogu drugi primeri.
Antonimite obi~no se vo kontaktna pozicija, razdeleni samo so svrznikot 
i: oumer6 i w'ive 125r6Zag; vethago i novago zav5ta 94v2Zag; bogati i oubozi 
14r16Zag; misli no]ni i d6nevni 9v20Zag; =r6n6c4 i b5l6c4 7v4Zag; gr5[nik6y 
\ pravednik6y 11r22Zag.
Antonimite niz tekstovite se upotrebuvaat vo nekolku funkcii. So 
nivna pomo{ se vr{i polno opfa}awe na predmetite i pojavite, preku nivno 
posledovatelno redewe se otkriva edinstvoto na protivstavenostite (V†tov 
1998:120). Vo slovenskite prevodi na bibliskite i nebibliskite tekstovi se 
zabele`uva vlijanieto na anti~kata literatura za koja{to e karakteristi~na 
upotrebata na nekolku osnovni stilski figuri me|u koi se nao|a i antitezata 
-stilska figura {to preku sopostavuvawe na dva poima go istaknuva nivnoto 
zna~ewe (Crvenkovska, 2006: 169). Brojni se primerite na antonimni parovi 
upotrebeni vo srednovekovnite tekstovi kako i na kvaziantonimite i preku 
nivnata upotreba pred sé se postignuva po`ivo, poslikovito i pocelosno 
prika`uvawe na nastanite {to se opi{uvaat, a celta e da se obezbedi {to 
polesno sledewe i pametewe na tekstot (Crvenkovska, 2006: 169). Sekako 
najzna~ajno e toa {to preku takvata stilska upotreba na antonimite se otkriva 
kreativnosta i ume{nosta na slovenskite preveduva~i i prepi{uva~i kako i 
rasko{nosta i izraznosta na jazikot. 
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Antonymy on Historical Aspect
Summary
Antonymy is defined as lexical-semantic category based on opposite meaning
off two units. It is important characteristic of the language used in the medieval texts 
so in that context, antonymia is documented on historical level. Based on the mutual 
semantically relationship, there are gradual, complementary and vector antonyms. 
Antonyms with opposite basic semantic realizations are thought as real antonyms, 
but if only their secondary semantic realizations are in opposition, they are thought 
as quasi-antonims. In stylistic usage of antonyms, the creativity of Slavic translators 
and the expresivity of the language can be noticed.
Key words: antonym, medieval lexys

